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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan sukuk serta terdaftar pada PT. Pefindo,
dengan tujuan untuk menguji pengaruh aspek keuangan yang diproksikan dengan
rasio return on asset (ROA) dan aspek non keuangan yang diproksikan dengan
secure dan maturity terhadap rating sukuk. Jumlah sampel yang digunakan adalah
sebanyak 9 perusahaan yang diobservasi selama 4 tahun, dengan teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis regresi logistik ordinal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ROA, secure, dan
maturity berpengaruh terhadap rating sukuk, dengan besarnya pengaruh sebesar
25,3%, sedangkan secara parsia ROA dan maturity berpengaruh positif dan
signifikan terhadap rating sukuk, dan secure berpengaruh tidak signifikan
terhadap rating sukuk.
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